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者が 2015年から急増した。同年 9月 5日にアンゲラ・メルケル（Angela Merkel）首相が、ドイ
ツでの庇護を希望して移動中のハンガリー国内で立ち往生している人々の受け入れを表明した 2
ことも大きく影響し、庇護希望の入国者は激増する。すでに 2014年には庇護申請者が 202,834
人 3に上っていたが、2015年以降の当該目的入国者は 100万人を超えたと推定される 4。
ドイツでの庇護を希望する者は、通称 EASYと呼ばれる電子システム「庇護希望者一次配置
（Erstverteilung der Asylsuchenden）」により連邦内各州に振り分けられる 5。これにより 2014 年末
で人口 233,552人 6であったハレ市もまた、難民を受け入れている。ザクセン＝アンハルト州統
計局は、年末時点での保護申請者給付法に基づく金銭支援の受給者数を市や郡などの行政区分別
に公表しているが、2015年末でのハレ市の受給者は 4,330人である 7。この数字は 2016年末で 1,678
人 8、2017年末で 1,245人 9と減少しているが、ハレ市に居住する難民数を直接に反映してはい











































2016年 3月 13日に選出された州議会の構成は以下のとおりである 25。キリスト教民主同盟 30











個人に、第 2票を政党に投票する。第 2票の投票結果は比例代表制に基づき分配され、第 1票の
第 1位には無条件で議席が与えられる。
ハレ市選挙区の第 1票の得票率 27はキリスト教民主同盟のクリストフ・バーンシュティール





ているが、当時の得票率 36.4%から、今回は 10.7ポイント減らしている。第 2位は社会民主党
のカランバ・ディアビ（Karamba Diaby）で、22.4%の得票率で、2,1ポイント減。第 3位は左派
党のペトラ・ジッテ（Petra Sitte）で 21.0%、5.0ポイント減。第 4位は、「ドイツのための選択肢」
のエヴェリン・ニッチェ（Evelyn Nitsche）で 13.4ポイント増の 16.6%であった。ディアビとジッ
テは、比例代表で議席を得た。
第 2票の得票率は、キリスト教民主同盟が 10.7ポイント減の 25.7％、左派党が 5.0％減の
19.9％、「ドイツのための選択肢」が 13.3ポイント増の 17.1％、社会民主党が 3.9%減の 14.4％で
ある。
この結果で目をひくのは、社会民主党のディアビの個人人気である。第 2票の政党投票では







第 1票については、キリスト教民主同盟 32.4%、左派党 19.2%、社会民主党 17.2%、「ドイツのた
めの選択肢」16.9%。第 2票は、キリスト教民主同盟 30.3%、「ドイツのための選択肢」19.6%、









2015年から 2017年末までの 3年間の初回庇護申請者は 1,362,586人に上るが、そのなかで申






礎学校が 32校あるが、2014/15年度に 6,670人であった在籍者数は 6,880人、7,276人と年々増加し、
2017/18年度には 8,501人 34となった。3年間で 1.27倍の増である。また第 5学年以降を見ると、
2014/15年度に中等学校（Sekundärschule）35 7校に 2,485人、総合学校（Gesamtschule）3校に 2,548人、
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東北大学大学院　国際文化研究科論集　第二十六号
大学進学資格が取得可能な 8年制のギムナジウム（Gymnasium）6校に 4,054人の計 9,087人が
在籍していた。それに対し、2017/18年度には中等学校 6校に 2,609人、総合学校 5校に 3,290人、















ザクセン＝アンハルト州の 2017/18年度の新学年は 8月 11日に始まった。フリーゼン小学校
を訪問したのは、8月 31日である。同校の在籍児童数は同日付で計 4学年 224人、このうち移民・
難民の背景を持つ児童は 110人で全体の 49.1%を占める 37。同州では在ドイツ 18か月未満の児
童生徒を、学校においてドイツ語習得のための特別支援を提供できる対象としている 38が、上















う 40。ただし、要支援の児童を 5つの支援グループにまとめ、うち 1つは、さらに 3グループに
分割したうえで、各グループ週 2～ 3時間の特別支援授業を実施している。この特別支援授業は
全部で週 18時間となるが、そのうち週 12時間については、非常勤教員 1名が週 3日の勤務によ
47
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流出した。ノイシュタットは 1990年にハレ市に統合されるが、1992年から 2001年の 10年間で
地区人口は 84,672人から 55,579人に、すなわち約 3分の 2に減少し 46、団地には空室が増えた。





在で、在籍生徒数は 370人、そのうちの 246人が移民・難民の背景を持つ生徒である 49。すなわ
ち後者は全校生徒の 66.5%を占めている。専任教員は 30名で、ソーシャルワーカー 1名、その
他に数名の無給の授業補助者と学生ボランティアが協力している。
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者は 745,545人で初回申請者は 722,370人、2017年の庇護申請者は 222,683人で初回申請者は 198,317人である。
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